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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION MODEL FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS BASED ON LEARNING IN 21ST CENTURY BY USING 
COACHING AND MENTORING METHOD WITH COLLABORATIVE LOCAL 
ORGANIZATION NETWORK IN CHIANG MAI 
 
ผู้วจัิย  สมเกต ุอทุธโยธา1                    Somkate Uttayotha1 




ความร่วมมือขององค์กรในชุมชนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and 
Mentoring) กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4                 
ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ           
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม6 โรงเรียนเครืÉองมือการวิจัย
ประกอบด้วยแบบบนัทกึการสมัภาษณ์แบบบันทึกบริบทขององค์กรในชุมชน แบบบันทึกการประชุม แบบประเมินความพึง
พอใจ การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดประเภทหรือหมวดหมู่ สงัเคราะห์ค้นหารูปแบบแปล
ความหมายและตีความข้อมลูแล้วอธิบายและบรรยายถงึสิÉงทีÉค้นพบ ข้อมลูเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติร้อยละ 
สรุปผลการวิจยัได้รูปแบบการจดัการเรียนรวม CoCoOut21 ModelทีÉประกอบด้วย Co: Collaboration:  
การประสานความร่วมมือ Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง Out: Outreach Program: การออกหน่วย
บริการเชิงรุกถงึโรงเรียนและ 21: Learning in 21st Century: การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 




Research objective aimed to develop the Inclusive Education Model for Children with Special Needs Based 
on Learning in 21st Century by Using Coaching and Mentoring Method with Collaborative Local Organization Network 
in Chiang Mai. Target group were personnel of Chiang Mai Primary Education Office Area 1, Area 2 and Area 4, 
personnel of Special Education Center, Educational Region 8, personnel of Rajanagarindra Children Development 
Institute Chiang Mai, Department of Mental Health, personnel of Special Education Department, Faculty of Education, 
Chiang Mai Rajabhat University.  And the staff of the mainstream school co-host 6 schools. The instruments of 
1
อาจารย์ประจํา ภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
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research were in-depth interview record form, meeting record form, satisfaction evaluation form. Data analysis: 
qualitative dataanalyzed by classification or category, synthesize, find patterns, and data interpretation. Quantitative 
data where analyzed by using percentages. 
Research result  indicate that the model of Inclusive Education by CoCoOut21 Model consisted of Co: 
Collaboration, Co: Coaching and Mentoring, Out: Outreach Program and 21: Learning in 21st Century. 
Keywords: Development, Inclusive Education Model, Learning in 21st Century, Local Organizational 
Cooperation Network, Coaching and Mentoring 
บทนํา  
 การจดัการศกึษาสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการ 
พิเศษในรูปแบบการเรียนรวมเป็นการดําเนินการจัด
การศึกษ า สําห รับผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิ เศษ             
ในโรงเรียนปกติเช่นเดียวกับผู้ เรียนทัÉวไปตั Êงแต่เด็กถึง




เป็นผู้ เรียนทัÉวไป หรือเป็นผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ 
โดยให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสิทธิของ
ผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคลกระทรวง 
ศกึษาธิการได้กําหนดให้โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม
ดําเนินการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT (SEAT Framework) 
(เบญจา ชลธรานนท์, 2546) ซึÉงประกอบด้วย S: Students 
หมายถงึ นกัเรียน E : Environment หมายถงึสภาพแวดล้อม 
A : Activities หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอน T: Tools 
หมายถงึ เครืÉองมือ แต่ว่าประสทิธิภาพการเรียนร่วมยังไม่









ทั ÊงทีÉการจดัการศกึษาแบบเรียนร่วม (Inclusive  
 
Education) ซึÉงเป็นการจัดการ ศึกษาเพืÉอปวงชน (Education 
for All) เพืÉอให้เป็นไปตามกฎหมายทีÉเกีÉยวข้องกับการศึกษา 
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ และการจัดการเรียน
รวมตามทีÉกระทรวง ศึกษาธิการกําหนดให้ใช้โครงสร้าง 
SEAT (SEAT Framework) จึงทําให้โรงเรียนมีภาระงานทีÉ
ซํ Êาซ้อน และโรงเรียนได้ดําเนินการตามลําพังด้วยตนเอง 




สภาพปัญหาทีÉแท้จริง นอกจากนี Ê ผลการวิจัยเรืÉองการ
พฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน
เพืÉอการเรียนร่วมสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ 
(สมเกต ุอทุธโยธา, 2556) พบว่า โรงเรียนทีÉจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเรียนร่วมต้องการให้
องค์กรทีÉสนับสนุนการจัดการเรียนรวมออกให้บริการเชิง




องค์กรทีÉเกีÉยวข้องเหลา่นี Ê  
ดังนั Êนจึงทําให้เกิดการวิจัยนี Êขึ Êน เพืÉอการศึกษา
ผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
ทีÉเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนตาม
หลักการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบ        
พีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) ทีÉเกิดจากการ
ประสานความร่วมมือ (Collaboration) ของผู้ เชีÉยวชาญ
 









































เชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรของโรงเรียน
แกนนําจดัการเรียนร่วม 6 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 














ทําการศกึษาวิจัย เนืÉองจากโรงเรียนมีนโยบาย วิสยัทัศน์ 
และพนัธะกิจในการจดัการเรียนรวมอย่างชดัเจน รวมทั Êงบุ
คลกรภายในโรงเรียนทีÉ มี เจตคติทีÉ ดีต่อเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษ 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการ
ศกึษาวิจยัตามกระบวนการดําเนินวิจยั ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ขั Êนเตรียมการ (Preparing Phase) 
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  1. ผู้ วิจยัทําการศึกษา ค้นคว้า ทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยทีÉ เกีÉยวข้อง             
ในเรืÉองการเรียนรวม (Inclusive Education) สําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษ การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 และ
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง เพืÉอศึกษาแนวคิดทีÉ มีผลต่อการ
เรียนร่วม 
  2. การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิทาง ด้าน 
การศึกษาพิเศษ เพืÉอให้ได้แนวคิดในการจัดการศึกษา
สําห รับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ ในรูปแบบการ         
เรียนร่วม การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 และการนิเทศแบบพีÉ
เลี Êยง  
 ระยะทีÉ 2 ขั Êนวางแผนและการออกแบ (Planning 
and Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับวิทยากร
ขององค์กรเครือข่ายและศกึษาบริบทขององค์กรเครือข่าย
ทีÉสนบัสนนุการจดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ โดยใช้ข้อมลูทีÉได้ในขั ÊนตอนทีÉ 1 เป็นฐานแนวคิดใน
การศึกษาเพืÉอเ ป็นการการศึกษาบริบทและสํารวจ
ลักษณะการสนับสนุน ขององ ค์กรทีÉ เ กีÉ ยวข้องและ
ออกแบบกิจกรรมทีÉบุคลากรของเครือข่ายทีÉ ร่วมเป็น
วิทยากรจะลงพื ÊนทีÉติดตามบุคลากรของโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนร่วม โดยมีขั Êนตอนดงันี Ê 













ออกแบบเนื Êอหาอง ค์ความรู้ทีÉ ในการ ชี Êแนะสําหรับ
บุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม การการ
นิเทศแบบพีÉเลี Êยง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
และการนิเทศติดตามขององค์กรทีÉมีหน้าทีÉกํากับติดตาม 
ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการประชมุ 












กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม และ 
ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการประชมุ 
 ระยะทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการ (Implementation Phase) 
ในขั Êนนี Êเป็นการนํารูปแบบทีÉได้ออกแบบร่วมกัน ในระยะ          
ทีÉ 2 นําสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉ
เป็นกลุม่เป้าหมาย จํานวน 6 โรงเรียน โดยมีขั Êนตอนการนํา
รูปแบบลงสูก่ารปฏิบติั ดงันี Ê 
  1. นําแผนการปฏิบัติการทีÉได้จากการ
ออกแบบในขั ÊนตอนทีÉ 2 ลงสู่การปฏิบัติและกําหนดการ
ลงพื ÊนทีÉเพืÉอนิเทศติดตาม จํานวน 2 ครั Êง และผลการลง
พื ÊนทีÉ ติดตามของวิทยากรในการนิ เทศแบบพีÉ เลี Êยง         
เป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างทีมผู้ เชีÉยวชาญกับบุคลากร
ของโรงเรียน ในลกัษณะการประชุมกรณีโรงเรียนศึกษา 
(School Case Conference) 
  2.การสัมภาษณ์เ ชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ เชีÉยวชาญ และบุคลากรของโรงเรียน ผู้ วิจัย
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ 
  3. การประเมินความพึงพอใจสําหรับ
บุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉ ร่วมเป็นวิทยากรและ
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บุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมผู้ วิจัยเก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ 
  4. การประชมุกลุม่ย่อยสาํหรับบุคลากร
ขององค์กรเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร และบุคลากรของ
โรงเรียนแกนนําจัดการเ รียนร่วม เ ป็นการให้ ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed Back) ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บนัทกึการประชมุ 




ปฏิบัติ ทีÉเป็นการปฏิบัติการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 
และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉเหมาะสมกับ




 ผู้ วิจัยลงพื ÊนทีÉและเป็นผู้ ประสานงานในการ





บันทึกการประชุมเ ชิงปฏิบัติการแบบประเมินความ           
พึงพอใจต่อการดําเนินการวิจัย แบบบันทึกการประชุม          
กลุม่ย่อย (Focus Group) และแบบบันทึกการสมัภาษณ์
เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ
วิจยัครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 









6. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) 
7. แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ย่อย  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
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ระยะทีÉ  1 ขั Êนเตรียมการผลการศึกษาค้นคว้า 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร รายงานการวิจัยทีÉ
เ กีÉยวข้อง  และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษาพิเศษ ทําให้ได้แนวคิดในการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในรูปแบบการเรียนร่วม 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ชุมชนการเรียนรู้ (Learning 
community) ทกัษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร (ICT 
Literacy) และการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
ระยะทีÉ  2  ขั Êนวางแผนและการออกแบบผล
การศกึษาบริบทขององค์กรเครือข่ายและวางแผนร่วมกับ
วิทยากรขององค์กรเครือข่ายทีÉสนบัสนุนการจัดการศึกษา




สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่         
เขต 1 เขต 2 และเขต 4 บริบทศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต







ของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร พบว่า 1) การประชุม
บุคลากรของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร เมืÉอวันทีÉ 22 
มีนาคม 2559 ณ ห้องห้วยฮ้องไคร้ โรงแรมฮอลิเดย์การ์
เด้นแอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ มีผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน          






บ้านดง และโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ทีÉประชุมมีมติ
เห็นชอบตามทีÉ เสนอ 2) การประชุมวางแผนร่วมกับ
บุคลากรของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร เมืÉอวันทีÉ 11 
เ ม ษ า ย น  2 5 5 9  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน  
9 คน เพืÉอร่วมกันพิจารณาสรุปผลการออกแบบการ






บคุลากรของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม เมืÉอวันทีÉ 27 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ลอนดอนโรงแรมเมอร์เคียว
เชียงใหม่ ผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 คนเพืÉอชี Êแจงความ
เป็นมาของโครงการบทบาทหน้าทีÉของครูในการจัดการ
เรียนร่วม การประสานความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน 
รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model และ
กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมทั Êง 2 ครั Êง  
 ระยะทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการ ผลการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรวม CoCoOut21 Mode นําสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
 3.1 ระยะปฏิบัติการนําแผนการปฏิบัติการลง       
สูโ่รงเรียนกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 2 ครั Êง 
3.1.1 ผลการนําแผนการปฏิบัติการ      
ลงสู่โรงเรียน ครั ÊงทีÉ 1 พบว่า 1) เด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในแต่ละชั ÊนเรียนทีÉจํานวนเกินเกณฑ์ทีÉสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานกําหนดให้มีเด็กทีÉมี












สาเหตุทีÉทําให้เกิดพฤติกรรมนั Êน ๆ 5) การประเมินผล
การศึกษาเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนร่วมครู
ประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบคุคล (IIP) และ 6) การประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ (1) การประสานงานความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนครูมีการร่วมมือ ร่วมใจ และการทํางาน
ร่วมกนัเป็นทีมงานในรูปแบบการเรียนรวมในลกัษณะการ
พัฒนาโรงเรียนทั Êงระบบ (Whole School Approach - WSA) 
ตามหลักยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม (Participation) 
การบูรณาการ (Integration) การเรียนรู้ (Learning) ทีÉ 
ทกุฝ่ายทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ ทั Êงครูทกุระดับการศึกษา รวมถึงการ
จดัเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติใน
ทกุชั Êนเรียน จนทําให้โรงเรียนเกิดเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ 






การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 8 ได้แก่ การจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การขอรับ
บริการสืÉอ เทคโนโลยี และสิÉงอํานวยความสะดวกทาง
การศกึษา การขอรับคูปอง สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา





สู่โรงเรียน ครั ÊงทีÉ 2 พบว่า 1) การจัดการเรียนการสอน
เสริม และเพิÉมสืÉอการสอนทีÉเหมาะสมกับเนื Êอหา สําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 2) การจดัการพฤติกรรมเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนรวม โดยหาสาเหตุของ
พฤติกรรมนั Êน  ๆ แล้วจึงหาการเสริมแรงทางบวกทีÉ
เหมาะสมกับเ ด็กแต่ละคน และ 3) การทํางานกับ
ผู้ ปกครอง ครูของโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการทีÉจะนํา





      3 . 2 . 1  ผ ล ภ า ย ห ลัง ก า ร นํ า แ ผ น ก า ร











โรงเรียนทีÉ เข้าร่วมโครงการ และผลการประเมินความ       
พึงพอใจ ได้คะแนน 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 4) การ
ออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทีมวิทยากรได้ช่วยเหลือ 
สนบัสนนุครูในสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรง 
และ 5) การจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉเหมาะสม เนืÉองจากเป็น
รูปแบบทีÉมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
  3.2.2 ผลภายหลังการนําแผนการ
ปฏิบัติการจากบุคลากรของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 1) ผลทีÉ เกิดจากโครงการวิจัยทีÉมีต่อโรงเรียน          
(1) ด้านการบริหารทําให้โรงเรียนทราบถึงแนวทางในการ
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เข้าใจ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปสูก่ารประยกุต์
กบัเด็กในการแก้ปัญหาและการจัดการพฤติกรรมเด็กทีÉมี




การประเมินความพงึพอใจได้คะแนน 4.42 จากคะแนนเต็ม 





ยงัหน่วยงานเหลา่นี Ê  
ระยะทีÉ 4 ขั Êนการประเมินผล ผลการประเมินผล
และวิเคราะห์ข้อมูลตามผลทีÉได้จากเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูในแต่ละขั Êน พบว่าโครงการวิจัยทําให้เกิด
รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model ทีÉ
ประกอบด้วย Co : Collaboration : การประสานความ
ร่วมมือ Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบ       
พีÉเลี Êยง Out : Outreach Program: การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถึงโรงเรียนและ 21 : Learning in 21st Century :              
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทีÉเป็นการจัดการเรียนรวมตาม









ศตวรรษทีÉ 21 คือ CoCoOut21 Model เป็นรูปแบบทีÉเกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทีÉเกีÉยวข้อง
กับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ  ได้แ ก่ องค์กรด้าน
การแพทย์ องค์กรด้านการศึกษา และองค์กรสนับสนุน
โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) 
ประกอบด้วย Co: Collaboration: การประสานความ
ร่วมมือ Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศแบบ
พีÉเลี Êยง Out: Outreach Program: การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถึงโรงเรียนและ 21: Learning in 21st Century: 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงสามารถอภิปรายได้ ดงันี Ê 











มีความต้องการพิเศษมากขึ ÊนผลทีÉเป็นเช่นนี Ê เนืÉองจากการ





พ.ศ.  2556 มา ก่อน 2)  สร้างจุดประสงค์ ร่วมกันทีÉ
ชดัเจน จดุประสงค์ในการประสานความร่วมมือกันครั Êงนี Ê 
เพืÉอการให้ข้อชี Êแนะแก่บคุลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษทีÉเรียนรวมในโรงเรียน 3) หาผู้ เชีÉยวชาญทีÉเหมาะสม
มาร่วมทีม ในทีมวิทยากรการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นผู้ทีÉมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความน่าเ ชืÉอถือ ทีÉประกอบด้วย
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการศกึษาพิเศษจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 และ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศึกษานิเทศก์จาก
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่       
เขต 1 เขต 2 และเขต 4 นักจิตวิทยาคลินิกจากสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และนักจิตวิทยาจากศูนย์
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การศกึษาพิเศษเขตการศกึษา 8เข้ามาช่วยเหลอืในการให้
ข้อชี Êแนะแก่บคุลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4) จัดสรร
หน้าทีÉของสมาชิกให้ชัดเจน นักวิจัยได้มอบหมายงาน 
ตามทีÉได้ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากรของเครือข่ายทีÉ









ของตนเอง แต่มีการประชุมแลกเปลีÉยน ความคิดเห็นกัน 
ตกลงร่วมกัน และวางแผนร่วมกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ร่วมกันตามความเชีÉยวชาญของแต่ละองค์กร โดยใช้






มหาชน) 2552. (ออนไลน์)ได้กล่าวถึง การประสานความ
ร่วมมือทีÉโยงใยการทํางานของกลุ่มบุคคลหรือ องค์กร











เกิดขึ Êนของฝ่ายต่าง ๆโดยไม่ยึดติดกับพื ÊนทีÉดําเนินการแต่
ใช้หลักของกิจกรรมทีÉเกิดขึ Êนเป็นตัวกําหนดความเป็น
เครือข่าย นอกจากนี Ê Loreman,  Deppeler, and Harvey  




อืÉน ๆ ด้วยสอดคล้องกับ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2546,           
น. 254, 256) กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและ
ประสานความร่วมมือ ว่าควรจัดให้เหมาะสมกับภารกิจทีÉ












2. Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศ




ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเ รียน รู้อย่างต่อเนืÉอง 
นอกจากผู้ นิ เทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้
วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง





อย่างไร เพืÉอทีÉจะให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ           
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้
นิเทศแบบพีÉเลี Êยงจะให้ข้อมูล ความรู้ทีÉจําเป็น ซึÉงครูยัง
ขาดอยู่ ดังนั Êน การนิเทศสอนงานทีÉมีประสิทธิภาพไม่
เพียงขึ Êนอยู่กับทักษะของผู้ นิเทศ และความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของครูเท่านั Êน แต่ยังขึ Êนอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย เช่น 
ความชดัเจนของตัวชี Êวัดความสําเร็จ (Key Performance 
Index: KPI ) ความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินตัวชี Êวัด
ความสาํเร็จ ประสทิธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลบัด้วย
การนิเทศสอนงานทีÉมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดล้อม






ของการเรียนรู้ ซึÉงทั Êงสองประการนี ÊจะสนับสนุนซึÉงกัน 
และกนั 
 การนิเทศแบบพีÉเลี Êยงเป็นกระบวนการหนึÉงทีÉผู้
นิเทศใช้เพืÉอเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ ทักษะ 
และคณุลกัษณะเฉพาะตวั ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีÉกําหนดไว้ โดยจะต้องตก
ลงยอมรับร่วมกนั (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู 
ทั Êงนี Êผู้นิเทศมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการ
ชี Êแนะถึงหลักการการนิเทศ คือการชี Êแนะเป็นการอยู่
เบื Êองหลงัการจดัการเรียนการสอนของครู และคอยผลกัให้
ครูเป็นคนทีÉจะคิด โดยผู้ ชี Êแนะเป็นคนยืนยันผล และคอย













“ตอนหลงั ผมก็เพิÉม Know How ไว้ว่า










ผลทีÉเป็นดังกล่าว เนืÉองจาก ในการวิจัยครั Êงนี Ê
ผู้ วิจยัได้พาทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน 
เพืÉอให้ทีมวิทยากรได้ให้การใช้วิธีการชี Êแนะ (Coaching) 
แก่ครูในโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตรงตามปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนจริง ในสถานการณ์จริง และในสภาพบริบทจริง
ของโรงเรียน ทีÉ เ ป็นรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน 
(School Case Conference) ซึÉงเป็นรูปแบบการให้การ
ชี Êแนะทางและแก้ปัญหาทีÉตรงตามความต้องการของแต่
ละโรงเรียนเป็นรายกรณีรายโรงเรียน ดังคํากล่าวของ


















































ปรับปรุง นําไปสูก่ารปรับปรุง แก้ไขพฒันาให้ดียิÉงขึ Êน 
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการ
ให้บริการขององค์กรทีÉสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ ในอดีตทีÉ ผ่านมาองค์กร
เหล่านี Êยังให้บริการในรูปแบบตั Êงรับอยู่ในองค์กร ซึÉงทาง
โรงเรียนต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือเข้าไป แต่รูปแบบ







ถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êน โรงเรียน
ต้นแบบการจดัการเรียนรวมอยากให้โครงการวิจัยเช่นนี Êมี
ต่อไปเรืÉอย ๆ ตลอดไป โรงเรียนจะได้ไม่กังวลเวลามี








มาช่วยชี Êแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ชี Êแนะ
แนวทางการพฒันาเด็กแต่ละประเภทได้อย่างชดัเจน และ
แก้ไขปัญหาทีÉ เกิดขึ Êนในสภาพจริงได้สาเหตุทีÉทําให้ได้
ผลการวิจัยเช่นนี Ê สาเหตุเนืÉองจาก การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถงึโรงเรียนทําให้ผู้ เชีÉยวชาญได้ให้ข้อชี Êแนะโรงเรียน
ในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิ เศษทีÉ เ รียนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพของ
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เ รียนการสอนของครู และครูได้รับคําปรึกษาในการ
จัดการพฤติกรรมของเด็กทีÉถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพ




























ห น่ ว ย ง า น นัÊ น อ อ ก ม า อ อ ก ม า สู่
สถานศึกษามากกว่าหนึÉงในผลดี ทุก
คนเขาจะเห็นบริบทความเป็นจริง
หลายด้านไ ม่ ว่า จะ เ ป็นบ ริบทไป
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน
บ ริบทขอ ง ตัวค รู ผู้ สอ น ในแ ต่ล ะ
โรงเ รียนจะแตกต่างกันอาจจะทัÊง
จํานวนความรู้ความสามารถเฉพาะ




ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ส ติ ปั ญ ญ า บ้ า ง
พฤติกรรมบ้างนะคะอารมณ์ก็อาจจะ


















ชีวิตในโลกยุคศตวรรษทีÉ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 















ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: 





Learning Communityin Special Education) เนืÉองจาก 
เป็นไปตามคุณลกัษณะสําคัญทีÉทําให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ 5 ประการคือ (Martin, 2011, Hord, 
Roussin & Sommers, 2010,  Annenberg Institute for 
School Reform, 2013, Richard DuFour, 2007, เรวณี
ชยัเชาวรัตน์, 2558) 
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared 








 2. การร่วมกัน รับผิดชอบต่อการเ รียน รู้ของ
นักเรียน (Collective responsibility for student learning) 




พัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยเป็นการ
วางเป้าหมายร่วมกับครูทีÉเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพทกุคน 
 3. การสบืสอบเพืÉอสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective 










มีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนสูงขึ Êนดังคํากล่าวของครูใน
โรงเรียนกลุม่ตวัอย่าง ทีÉกลา่วว่า  






โ รง เ รียน เ ป็ นไปด้วย ดี  ก็
อย่างเช่น ในช่วงเวลาทาน
ข้าวกลางวนั เราก็พูดคุยกัน
ถึงเ ด็กนักเ รียนทีÉเ ป็นเ ด็ก
พิเศษ คนนัÊน คนนีÊ อยู่ในชัÊน
เ รี ยน เ ป็ นอ ย่ า ง ไ ร  เ ร า ก็
อธิบายให้กันฟังก็จะเป็น
แนวเดียวกันมุ่งไปทีÉตัวเด็ก 
ถ้ า เ ด็ ก ทํ า ไ ด้ คิ ด ไ ด้ ดี ขึÊ น
กว่าเดิมเราก็พอใจ” 






ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั Êงนี Ê การร่วมมือรวมพลงัจะให้
  
 






















สร้าง เจตคติทีÉ มี ต่อผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิ เศษ         







 2. การวิจยันี Êเป็นการศึกษาในบริบทของจังหวัด
เชียงใหม่ ในการนําผลการวิจยัไปใช้จึงควรคํานึงถึงความ




พิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นผู้ ประสานงานในฐานะ
เลขานุการ คณะอนุกรรมการผู้ พิการจังหวัดเชียงใหม่ 
และเชิญองค์กรทีÉมีในปัจจุบันมาร่วมเป็นเครือข่าย และ
อาจจะเพิÉมองค์กรทีÉเกีÉยวข้องอืÉน เช่น สํานักงานพัฒนา








ความต้องการพิเศษ แก่ผู้ บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน 
เพืÉอให้เกิดการสร้างให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) ด้านการศึกษา
พิเศษตามหลกัการการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
2. ควรมีการวิจัยการทํางานร่วมกับผู้ ปกครอง










พิเศษและกฎหมาย สิทธิ โอกาส หน้าทีÉทีÉต้องปฏิบัติต่อ
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